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Annex 1. Creació  fitxer Serveis BCN TIC 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona. 
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 
08002 Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD. 
Sistema de tractament:  El sistema Serveis BCN TIC, serà tractat de forma automatitzada i manual 
amb equips que accedeixin mitjançant canal segur emprant intranet o Internet a servidors centrals. 
Encarregats de Tractament:  Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats, atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer. 
Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent: 
• identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, e-mail, telèfon, imatge, signatura, signatura 
electrònica, geolocalització, elements identificatius de l’equip emprat (IP, MAC, CUPS o equivalent). 
• Socials: altres possessions (equipaments de l’usuari emprats o consultats per serveis TIC). 
• personals: data naixement. 
• Treball: lloc de treball. 
Tipus de dades que requereixen les mesures de seguretat definides com de nivell Mitjà en el 
Reglament de Seguretat vigent, tot i que s’aplicaran les mesures definides a l’art. 103 de l’esmentat 
Reglament a les dades de geolocalització. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les actuacions municipals de suport a Serveis BCN 
TIC, que correspon, entre altres, als usos: 
• Accés al wifi ciutadà. 
• Mapa verd (persones que volen localitzar en un mapa i compartir punts d’interès ciutadà). 
• Assistència a sessions formatives en tecnologies TIC. 
• Dades de sensors (imatges, càmeres tèrmiques, dades de mòbils) que s’anonimitzen en 
origen en la mesura del possible. 
• Apps for BCN: dades de les persones que descarreguen APPS municipals. 
• Servei de valor afegit als usuaris en funció de les preferències registrades al web. 
• Estudis de planificació de ciutat en àmbits de mobilitat o ús de l’espai públic. 
• Ús d’assistents on-line pel millor i més eficient ús dels serveis TIC a Barcelona. 
 
Tipificats com: 
• Altres: Gestió serveis BCN TIC. 
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
que demanen a l’Ajuntament de Barcelona algun servei TIC de ciutat. 
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Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, enquesta o 
entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, magnètic 
o digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 
Cessions de dades de caràcter personal: No. 
Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 
Responsable Executiu del Fitxer:  Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica. 
Bop’s: 8/6/2016. 
